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调性; 高等教育发达程度和人均 GDP呈显著性相关; 高等教育发展离不开经济资源禀赋; 城市化进程对
高等教育具有巨大推动作用。
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三阶段  说, 一个国家或地区接受高等教育的适
龄人口达到 15% - 50% , 即达到高等教育大众化
阶段, 而且 高等教育各个发展阶段的区别十分






展, 以下两点是至关重要的: 第一, 市场机制是高
等教育大众化的基本前提。在市场经济条件下, 以
市场机制配置教育资源; 第二, 人均国民生产总值






上世纪 80年代以来, 我国在 效率优先, 兼





如, 人均国内生产总值 ( GDP) 是可衡量区域经
济发展快慢的宏观指标, 依据中国统计年鉴相关年
份的数据, 可计算出从 1991- 2007年人均 GDP最
高的东部直辖市和人均 GDP最低的西部的差值由
1991年的 4426元扩大到 2007年的 31579元, 是
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1991年绝对差值的 6 7倍; 相对差距从 1991年的




























根据表 1数据, 以 2004- 2007年每亿元 GDP
承载的高等教育在校生数来看, 陕西、北京、湖北
和甘肃排在前 4位, 广东、福建、浙江和山东排在















4倍、 3倍和 2 7倍, 呈现明显的城市化特征; 上
海作为全国最大的经济中心, 其每亿元 GDP承载
的高等教育在校大学生数仅为 56 81人, 排在全国
中下游水平, 说明它的高等教育发展规模尚存在比
较大的潜力; 云南、西藏、青海、广西和宁夏排在











省份 (人 ) 排序 (人 ) 排序 省份 (人 ) 排序 (人 ) 排序
广东 39 36 1 171 8 17 四川 81 25 18 150 6 23
福建 43 57 2 178 8 16 宁夏 82 74 19 151 8 21
浙江 46 75 3 224 6 9 全国 83 60 - 192 4 -
山东 52 16 4 191 7 13 安徽 87 28 19 148 5 24
西藏 54 48 5 117 4 28 湖南 95 63 20 183 8 15
海南 54 77 6 160 2 18 山西 99 24 21 186 3 14
上海 56 81 7 431 7 3 重庆 100 22 22 204 3 12
青海 61 08 8 93 30 贵州 100 84 23 90 4 31
新疆 62 07 9 141 4 26 辽宁 101 09 24 249 8 7
云南 62 43 10 108 1 29 江西 107 60 25 211 1 10
江苏 62 64 11 254 2 6 天津 108 28 26 460 2
内蒙古 66 71 12 150 7 22 吉林 111 55 27 249 3 8
河南 70 30 13 145 5 25 甘肃 113 91 28 154 8 20
广西 73 46 14 127 3 27 湖北 114 14 29 268 3 4
河北 74 55 15 171 2 17 北京 120 68 30 682 6 1
黑龙江 79 94 16 220 7 11 陕西 192 25 31 268 3 4
数据来源: 国家统计局, 全国各省份 2005- 2008年度的统计公报, 经作者整理。
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以 GDP和人均 GDP作为自变量, 以反映高等
教育发展水平的三个变量作为因变量, 对全国 31
















部拥有全日制高校分别是 165所、 246所和 101













































地区人均 GDP 0 83* * 0 86* * 0 814* *
地区 GDP 0 117 0 063 0 30








































在人均 GDP 1000美元左右, 但从我国经济与高等
教育发展比较协调的现实图解来看, 需要满足的经
济基础是人均 GDP达到或超过 10000元, 目前有
一半左右的省市还没有达到这一水平。地处西部的
新疆和内蒙古两个自治区达到经济与高等教育协调







第一, 中部地区存在 经济洼地  和 高等









































为  , 一方面实施的主体是公办高等教育系统; 另







(三 ) 区域高等教育与经济发展存在 赢者通
吃  现象 [ 17]。经济比较发达的省区采取 借鸡生
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